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S5ont)orí fcer 9Serlag6f)anMttng* 
éDie ttnterjeidjncte JBerfagSfjanMitnfl f)at in reinem cifer fíir bie beut* 
fdjc literatur cS fíd) t>on jcl)er ju einem befonbern 93ergnugen gemad)t, 
foícfye SBerře burd) ben Srutf an'3 Sicfit $u fořtem, bte, roenn aud) son 
foftfpicíigem Umfang, unb ot)nc Síuéíídjt ju fdjneffer, pecuniarer Gnt-
fdjabipng, bod) aučge&eidjnet burd) ifjre SSerfaiTcr unb ibrcn inneren 
©cbaít, bic gorberung eincS g e m c i n n ů g i f l c n 3 w c c í e é fíir SBiffen* 
fdjaft unb Scben, ben 3eitgeno(fen rcie ber 9to#»elt »crMirgcn. Stn 
foídjeé aučsc$cid)nete$ fficrf crřannte fíc aud) in gegenroartiger 253iffcn^ 
f d ) a f t é í e f t r e ober SogiF, baé aerlaffíge £ánbe iíjr jur ^uMicatioit 
ůbergeben unb ansertraut fjaben. Snbem fíe $u t)0líflánbi5cr unb §u 
faííiger £erauégabe befíelben roeber Síufroanb nod) (sorgfaít gefdjeut fiat, 
redjnet fíe \)crtrauenét>otí auf Xheiínafime unb £anF ber Sttánner uott 
gad), ber gelebrtcn Wnjtaltcn, ja afler gebiíbeten Stteraturfreunbe. 3u* 
mat nimmt fíe Inebei bie 2íufmcrffamFeit atíer beutfcfyen SBiblíotbePcn iit 
Sínfprud), fo roie fíe einer unbefangencn Sffiiirbigung beé in feiner 2írt 
t)ieííeid)t einjigen SBerFeé burd) bie offentlidjen 23latter mit 3iuf)e ent* 
gegenfíeí)t. Den £erauégebcrn muf? fíe fcejettsen, bap fíe Uě gjřarni* 
feript it)r ganj unentejelblid) geliefert, unb fíe bafiir nur ju einer mog* 
lid) niebrigften ©teflung beé <8erFaufépreife$ »erpflid)tet fjabeit. Biefer 
93erpflid)tung glaubt fíe ©enitge &u leiften, unb crříart iiberbiej?, baf 
fíe jum 23ejtcn berer, benen bie Sínfdjaffung beé ganjen SBerFeé auf 
etnmal &u fcfyroer faffen roiirbe, bie S3ánbe aud) einjeín abíaffen rooííf. 
3 . e D. %tiiel{cl)t íButljIjanMung. 
SJontJorf í>cr #erau§gefcer* 
£erau$geber fcaben ntdjt Slnfhnb genommen, bem 93nd)e, 
baé fte í)tcr enblicf) an'é 2idf)t treten íaffen, fogletdj ben í íamen 
beá 93erfaf[er3 ttorjufefcen, ba berfelbe otyne&fn nfd)t lange unbe* 
fannt bletben barf unb foli .*) £)ann aber werben aud) Slfle, bte 
*) G. fiebenéfcefdjrcibung be* Dr. # . fl3otj«no mit einíaeti feiner utu 
debruďten ttuffafce uní) bem SBttbntffr bei Kerfaffert, cittdcUítet unb 
